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Señores miembros  del  jurado: 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
presento ante ustedes la tesis titulada “Desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la 
Institución Educativa Inicial Nº 390 Independencia – 2019, la cual someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla los requisitos de aprobación para obtener el Título 
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La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el desarrollo psicomotor 
en niños de 4 años de la Institución Educativa Nº 390 Independencia – 2019. Esta 
investigación es cuantitativa, no experimental, nivel descriptivo y de corte transversal. La 
población está conformada de 30 niños de 4 años de la Institución Educativa Nº 390 
Independencia que cumplieron los criterios de inclusión. La técnica que se utilizó fue la 
observación y el instrumento el TESPI, categorizado en tres áreas coordinación, lenguaje y 
motricidad. Como resultados se encontró que el 37% (11) de los niños tienen retraso, 
seguido de riesgo con 33%(10) y normal con 30%(9), mientras que en la categoría de 
coordinación 50% (15) niños presentan normal, seguido de Riesgo con 37% (11) y retraso 
con 13%(4), en el lenguaje el que más predomina es riesgo con 47%(14), seguido de 
normal con 30% (9) y retraso con 23%(7), y en la categoría de motricidad 83%(25) normal, 
con 13%(4) riesgo y retraso con 3%(1). Se concluye que existe un alto porcentaje de retaso 
del desarrollo psicomotor, seguido de riesgo de los niños de la Institución Educativa Nº 390 
Independencia. Así mismo, se encontró un alto porcentaje de retraso y riesgo en las categorías 
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The present investigation was carried out with the objective of determining the psychomotor 
development in children of 4 years of the Educational Institution No. 390 Independence - 
2019. This research is quantitative, not experimental, descriptive and cross-sectional level. The 
population is made up of 30 children of 4 years of the Educational Institution No. 390 
Independence who met the inclusion criteria. The technique that was used was the observation 
and the instrument the TESPI, categorized in three areas: coordination, language and motor 
skills. As results, it was found that 37% (11) of the children are delayed, followed by risk with 
33% (10) and normal with 30% (9), while in the coordination category 50% (15) children 
present normal , followed by Risk with 37% (11) and delay with 13% (4), in language the 
most prevalent is risk with 47% (14), followed by normal with 30% (9) and delay with 23% 
( 7), and in the category of motor skills 83% (25) normal, with 13% (4) risk and delay with 
3% (1). It is concluded that there is a high percentage of retardation of the psychomotor 
development, followed by the risk of the children of the Educational Institution No. 390 
Independence. Likewise, a high percentage of delay and risk was found in the coordination 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015 refiere que anualmente 
fallecen en el mundo casi 10 millones de niños < 5 años, sin embargo más de 200 millones 
sobreviven, sin llegar a desarrollar todas sus cualidades humanas, situación que se presenta 
sobre todo en países en desarrollo debido a la pobreza familiar, no cuentan con una 
nutrición y cuidados adecuados, y sus oportunidades de aprender son limitadas. Una buena 
nutrición y salud óptima en la etapa preescolar, los continuos cuidados con amor, paciencia 
y el estímulo para que aprendan en los primeros años de vida, ayudan al niño a obtener 
mejores resultados en el colegio a estar más sanos y participar en la sociedad que lo rodea. 
Un buen control en el crecimiento y desarrollo del niño favorecerá en la edad adulta e incluso 
mejorará el punto de partida de la generación siguiente.1 
 
 
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el 2013 menciona que 
uno de cada cuatro < 5 años en todo el mundo, sufre algún retraso en el crecimiento y 
asociado a un anormal desarrollo del cerebro, con probables consecuencias negativas en el 
niño a largo plazo, el 80% de todos los niños(as) padecen retraso en el crecimiento, siendo 
alguno de estos problemas psicomotrices, son muy comunes en la etapa preescolar, es en este 
periodo que el niño desarrolla sus potencialidades y habilidades en interacción con su 
ambiente y en diferentes niveles, con los padres, el entorno familiar, la escuela y la 
sociedad que lo rodea. Se estima que 1/3 de la población < 5 años no asiste al colegio, son 
niños que presentan alguna discapacidad.2 
 
Si bien se sabe que los niños nacen con el derecho a gozar de una infancia segura, amada 
y querida por los padres y familiares que los rodean, desde el momento de su nacimiento 
necesitan del cuidado permanente de sus padres, un buen desarrollo psicomotor va a depender 
del estímulo que brindan los padres desde el momento que nace hasta los 5 años de vida, 
pero en la actualidad muchos padres dejan a sus hijos a cuidados de familiares directos 
como: los abuelos, hermanos mayores, tíos, primos y por otro lado los cuidadores indirectos 












Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el 2018 menciona 
que los países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile y Jamaica, presentan la mayor 
cantidad de niños con retraso en el crecimiento, relacionados con tasas de desnutrición al 
otro extremo Guatemala, Guayana y Haití se encuentra en el quinto lugar de los países 
con mayor cantidad de casos con desnutrición crónica en general con un 
48%.4 
 
United Nations Fund for Children y la Organización para la Cooperación Económica y 
Desarrollo (OCDE) en el 2017 refiere que Chile es un país de altos ingresos económicos y 
que logró reducir la pobreza infantil a 38,7% en 2006 al 18,2% en 2015, así un niño con 
familiares de escasos recursos económicos presentaban problemas psicomotor, después de 
7 años la situación mejoró para el beneficio de los niños y el óptimo crecimiento para la 
edad.5 
 
En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar en el 2017. Sostiene que los esquemas o patrones de 
alimentación influyen en la nutrición de los niños con resultados negativos como la 
anemia, uno de los problemas que afecta sobre todo a niños menores de 5 años, con 30,4% 
a niños de 2 años, 24,7% a niños de 3 años y el 19,1% a niños de 4 años esto afecta su 
potencial de desarrollo y crecimiento, un niño mal nutrido va a presentar deficiencia en el 
proceso de aprendizaje y el rendimiento preescolar. Las consecuencias de una mala nutrición 
desde la introducción de alimentos complementarios se reflejará a lo largo de su vida y por 
ende se incrementaran los riesgos de padecer enfermedades crónicas (sobrepeso, obesidad, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras).6 
 
En respuesta a lo mencionado el Ministerio de Salud (Minsa) ha puesto a disposición 
de la población políticas, normas y técnicas para evaluar el Control de Crecimiento y 
Desarrollo de los niños menor de 5 años de manera oportuna y periódica la 
psicomotricidad del niño, señalando así situaciones en riesgo o alteraciones en desarrollo 
de los niños para su atención efectiva. Por ende la evaluación del crecimiento y desarrollo 
de los niños va a tener un propósito de vigilar el adecuado desarrollo de los niños, es por ello 
que se hace seguimiento a la familia, para su diagnóstico e intervención oportuna y con 









Los autores Medina y Vásquez, mencionan que la ausencia o la inadecuada estimulación 
en los niños de 4 años se va a ver reflejado en los problemas de maduración cerebrales del 
niño en consecuencia va a afectar su facilidad de aprendizaje del niño. Por otro lado, los 
cuidados, la estimulación a tiempo al cumplir los 4 años de vida va a permitir que los niños 
obtengan el lenguaje, las destrezas, resolución de problemas por lo tanto la socialización con 
otros niños y su entorno familiar.8 
 
En la actualidad la estimulación en niños de 4 niños es muy descuidada, ya que en la 
realidad actual los niños no tienen un buen desarrollo psicomotor, esto se debe a problemas 
asociados a factores económicos, falta de conocimiento, información o simplemente la 
desinterés de los padres de familia. En la Institución Educativa las madres refieren que sus 
hijos no expresan bien algunas palabras, no se les entiende lo que quiere pedir o decir, 
también mencionan que sus hijos caminan con los pies hacia adentro y se caen cuando corren 
o juegan con sus amigos.9 
 
Una estimulación temprana asociada a buenos cuidados de la mamá en casa desde 
antes de nacer influirá en la forma en que se relaciona con sus amiguitos en el colegio, así 




En tal sentido Palomino J, en Lima realizó una investigación sobre la psicomotricidad 
que es la progresiva adquisición de habilidades funcionales del niño a medida que este crece. 
El estudio fue descriptivo transversal. La población estuvo conformado de 111 niños, 
se evaluó con el Tepsi, que permitió medir el desarrollo psicomotor del niño; los resultados 
muestran 100% de niños evaluados el 14.4% normales, 64.9% riesgo, 20.7% de retraso en 
el desarrollo psicomotor.11 
 
 
Allende D, Chumpitaz J, Solis M, en Lima realizaron una investigación el objetivo 
fue determinar el estado nutricional y el desarrollo psicomotor en preescolares en una 
Institución Educativa privada, el estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, la muestra 
estuvo constituida por 20 niños de 3 a 4 años, que cumplieron con los criterios de inclusión. 
El estado nutricional se evaluó con las tablas de valoración antropométricas, el desarrollo 
psicomotor se evaluó con el (TEPSI). El resultado en el estado nutricional de los niños 







desarrollo psicomotor el 80% normal, el 15% en riesgo y el 5% en retraso; en el área de 
coordinación el 80% normal; en el área de lenguaje el 80% normal; en el área de motricidad 




Salas D, en Lima, desarrolló una investigación cuyo objetivo fue determinar el 
desarrollo psicomotor en niños de 4 años, tipo estudio transversal, descriptivo observacional. 
La población fue 32 niños en el sector rural y 30 niños en el sector urbano marginal. Los 
resultados demuestran 25% de riesgo en el sector rural y un 15,6% en retraso, mientras que 
el 17% de riesgo en el sector urbano marginal y un 40% en retraso en el desarrollo 
psicomotor. Por lo tanto el nivel de desarrollo psicomotor con mayor relevancia fue normal, 
tanto para el sector rural y urbano marginal.13 
 
 
Herrera C, Inga D, Requena M y Tam E, en San Martin de Porres, ejecutaron una 
investigación como objetivo fue determinar el desarrollo psicomotor de niños de 4 años en 
la institución educativo inicial. El estudio fue descriptivo, de corte transversal, la muestra de 
53 niños. El instrumento fue Tepsi. Los resultados muestran que se evidencia con un 




Bautista M, Espíritu T y Huamanchoque H, San Juan de Lurigancho, desarrollaron 
una investigación cuyo objetivo fue determinar la asociación entre la calidad del cuidado 
de Enfermería y el desarrollo psicomotor del Centro de Salud Virgen del Carmen. El estudio 
fue enfoque cuantitativo. La muestra fue de 281 niños con sus respectivas madres. Se utilizó 
tres instrumentos: Escala de Calidad del Cuidado de Enfermería adaptada, Guía de 
Evaluación de 0 a 30 meses Test Peruano; Guía de Evaluación de 3 y 4 años-Pauta Breve. 
El resultado mostró que el 89.7% de las madres refirieron que la calidad del cuidado 
de Enfermería es alta, 10% media. El resultado DSM el 97.6% normal, 2.4% riesgo de 




Solano M, en Trujillo, la investigación cuyo objetivo fue determinar la relación entre 
el estado nutricional y el desarrollo psicomotor de los preescolares de la I.E. N° 215, la 






3 y 4 años, los instrumentos fueron las Tablas de valoración antropométrica y el TEPS, los 
resultados encontró 68% Normal, 22% sobrepeso y el 10% obesidad en el estado nutricional. 
En el desarrollo psicomotor 74% normal, 18% riesgo y el 8% restante déficit.16 
 
 
Becerra S, en Chiclayo, desarrolló una investigación el objetivo fue determinar el la 
psicomotricidad en niños de 4 años, el estudio fue descriptivo, la población estaba 
conformada de 44 estudiantes de 4 años. Los resultados muestran con mayor porcentaje en 
la área de coordinación 52.3% riesgo, seguidos 4.5% retraso y motricidad con el 43.2% 
riesgo, seguidos de 6.8% retraso.17 
 
 
Así mismo a nivel internacional, Shutova N. y Suvorova O. En Nizhny Novgorod, en 
la investigación con el objetivo de evaluar los niveles de la psicomotricidad en los niños. 
La población estuvo conformado por 69 niños y 78 niñas. El resultado demostró que se 
observa cierta acumulación de retrasos en el desarrollo psicomotor en los niños. El nivel de 
desarrollo promedio más pronunciado se encontró en el 54,16% de los niños y bajo, en el 
32,15%. Se detectó un alto nivel de desarrollo psicomotor solo en 13.82%.18 
 
 
Avan B, Raza S, y Kirkwood B, en Pakistán, realizaron un estudio el objetivo fue 
determinar si el bajo peso al nacer conduce o no a un retraso psicomotor de preescolares, y 
si puede ser mitigado por un adecuado crecimiento posnatal. La población estaba conformado 
por 1219 niños, de los cuales en 283 niños presentaron retraso con un (23,2%) y 639 niños 
sufrieron desnutrición con el (52,4%) según el índice compuesto de falla antropométrica. 
Fuertes asociaciones negativas con el índice de desarrollo psicomotor se detectaron entre el 




Guamán A, y Loayza K, en Cuenca, ejecutaron una investigación que tuvo como 
objetivo determinar el desarrollo Psicomotor en niños y niñas de 3 a 5 años de edad, el 
estudio fue cuantitativa, descriptivo de corte trasversal, la población fue conformada 170 
niños. Se evaluó con el TEPSI. Los resultados muestran que hay un retraso en las áreas de 
coordinación 8%, lenguaje 6,5% y motricidad 7,6% respectivamente. En coordinación 









Méndez M, Estay J, Calzadilla A, Durán S, y Díaz V, en Santiago de Chile, realizaron 
un estudio cuyo objetivo fue comparar cómo se distribuye el Desarrollo Psicomotor en 
tres estados nutricionales: normal, sobrepeso y obeso. Se aplicó el Test de DSM “TEPSI”, 
la muestra estuvo conformado por 150 niños de 4 a 5 años. El resultado fue el 48.2% normal, 
31.0% sobrepeso y un 20,7% obesidad en el preescolar. Con respecto al DSM, el 
91,3 % normal y el 8,6 % se encontraron con riesgo de retraso de los niños.21 
 
 
Vidarte J, y Orozco C, en Risaralda, ejecutaron una investigación cuyo objetivo la 
relación entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento académico en niños de 4 y 5 años. 
El estudio fue cuantitativa, descriptivo. Estuvo conformado por 87 niños de los cuales el 
96.6% normal en coordinación, lenguaje y motricidad. El resultado de los niveles de 




Delgado L, Montes R. y Prieto J, en Oviedo desarrollaron una investigación lo cual tuvo 
como objetivo determinar desarrollo psicomotor en niños de 3 a 5 años de edad. La muestra 
estuvo formada por 66 niños de 2 a 4 años. Se les aplicó la Escala del Desarrollo 
Observacional en su versión breve y el Perfil Sensorial. Los resultados muestran en el 




Espósito A, Korzeniowski, C y Bertoldi M, en Mendoza, Desarrollaron una 
investigación, el objetivo fue elaborar normas locales del Test de Desarrollo Psicomotor 
(TEPSI) para niños y contrastar y nivel del desarrollo psicomotor y su velocidad de 
crecimiento. La muestra estaba conformado por 205 niños 3 y 5 años de edad, en 
coordinación el 18.9% presentaron riesgo y 3.5% retraso la variable en la cual 
los niños presentaron mayores niveles de dificultad, aproximadamente el 80% de los casos 
alcanzaron puntajes esperados para su edad, el 15% riesgo, 5% retraso.24 
 
 
Uno de los investigadores que más aporta al tema es Jean Piaget que define al 
desarrollo psicomotor como un método que va a ayudar a los niño socializar con las personas 






también menciona que el proceso incorpora aspecto Como el lenguaje, coordinación, 
motricidad y el aspecto socio afectivo, que está en acorde con la autoestima. A través de la 
utilización de objetos y el dominio del espacio, la marcha, por lo tanto el niño cada día va 
adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias sensoriales que le ayudará al niño 
definir conceptos, que se traducirán en ideas, pensamientos y su capacidad de razonar.25 
 
 
Al respecto el Ministerio de Educación (MINEDU) define el desarrollo psicomotor 
como la adquisición de destrezas, habilidades motrices del niño durante toda su infancia y 
refiere que es un ser humano integrado, entre su mente, pensamientos y emociones (psiquis), 
y su cuerpo, movimiento y acción (motriz)”. Por lo tanto los preescolar son seres que 
están en pleno crecimiento y desarrollo es por ello que requieren usar más su cuerpo para 
desplazarse, interactuar y conocer el mundo que les rodea; por lo tanto inician a palpar, 
escuchar, caminar, correr, saltar y entre otras acciones corporales. En consecuencia los 
niños(as) antes de comunicarse con el lenguaje hablado o escrito, utilizan su cuerpo 
para expresarse. Porque el cuerpo, la emoción y los aprendizajes se encuentran ligados en 
el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños(as); es muy importante promover y 
dejarlos en espacios de juegos al niño, para que explore con libertad ya que a esta edad 
son más curiosos y exploradores.26 
 
 
MINEDU sostiene que “La estimulación temprana es un medio beneficiario para que 
los niños se desarrollan no solo en aspectos psicomotrices, si no también integralmente en 
todas sus dimensiones”. Es por ello que muy importante que las Instituciones Educativas 
donde los niños asistan, las docentes deben implementar juegos para que los niños logren un 
desarrollo psicomotor autónomo logrando ser independientes en la motricidad.27 
 
Para Stanford Children's Health, California, a medida que los niños van creciendo, 
notarán que van desarrollando habilidades nuevas y emocionantes. Aunque cada niño puede 
ir progresando a distinto ritmo, porque cada niño es único.28 
 
 
El desarrollo psicomotriz va a ayudar que el niño tenga habilidad de explorar el entorno 
donde vive y su propio cuerpo, esto ayudará al niño en su futuro de poder ejercer la 
manipulación en la escritura y la lectura mucho más fácil puesto que posee un dominio del 







García M y Martínez M. en el 2016 refieren que el niño a los 4 años va a tener un 
desarrollo psicomotor que le permitirá asistir al colegio e iniciar a preguntarse los porque. 
Muchas habilidades de perfeccionar va iniciar en el niño como dibujar, cumplir órdenes, 
escuchar cuentos con mucha atención e imitarlos y por otro lado los niños sienten emociones 
secundarias como tristeza, vergüenza, culpa entre otras. Y preguntan porque, cuando, como. 
Inician a juega entre amiguitos si no le hacen caso, no colabora.30 
 
 
Los preescolares aún están en cambios muy importantes a nivel coordinación, lenguaje 
y motricidad es por ello que van adquiriendo habilidad de su entorno progresivamente día a 
día y con ello la maduración de su Sistema Nervioso Central. Por ende con la estimulación 
oportuna y adecuada los niños van a comenzar a hablar apropiadamente para la edad y van 
a iniciar a utilizar su motricidad fina y gruesa.31 
 
 
Las Instituciones Educativas representa un espacio muy importante y esencial para que 
los niños puedan realizar actividades físicas y la motrices, por ende la gran parte de los 
docentes en esta etapa preescolar no trabaja suficientemente para alcanzar un desarrollo 
psicomotor adecuado. Por lo tanto la realidad actual es que la educación psicomotriz no se 
brinda adecuadamente en los colegios infantiles.32 
 
 
Para la evaluación del desarrollo psicomotor del niño se utilizó el TEPSI, creado por 
los psicólogos chilenos Haeussle M., Marchant T, en 1980 y en el 2009 adaptado en Perú 
por el Ministerio de Salud (Minsa) menciona que este instrumento es diseñado para 
evaluar el desarrollo psicomotor de niños entre 2 y 5 años. El test diagnostica si el 
desarrollo del niño riesgo, retraso o normal, con el objetivo de prevenir futuros 
deficiencias en el rendimiento preescolar del niño: se evalúa tres áreas coordinación, 
lenguaje y motricidad.33 
 
 
El área de coordinación tiene 16 ítems, en esta área se evalúa la capacidad de 
explorar objetos y dibujar, la habilidad de copiar líneas, círculo, cruz y cuadrado y 
facilidad de realizar figura humana. 
En la coordinación se adquiere habilidades física y motora donde el niño inicia a 
movilizarse, manipular objetos, trasladarse e interactuar con el familiar y la sociedad a su 





nerviosos capaces de sincronizar y coordinar los movimientos de los músculos y de las 
extremidades del cuerpo, a fin de posibilitar la realización de diversas actividades. 35 
 
 
El área de lenguaje tiene de 24 ítems, en la cual nos permite evaluar el lenguaje 




El lenguaje es la base de comunicación de los niños. Con el lenguaje inicia el 
desarrollo de los niños, desde los primeros años el niño nos escucha hablar y comienza a 
observarnos cómo nos comunicamos. Por ende él niño aprende el lenguaje de su entorno, 
el niño percibe que le estás hablando, que le miras, que interactúas con él o ella.36 Las 
personas alrededor del niño tiene la función muy importante en el desarrollo del lenguaje, 
ya que los niños aprenden de ellos a expresarse con las palabras que escuchan a su entorno 
y en su sociedad.37 
 
 
En el área de Motricidad tiene de 12 ítems, en la cual nos permite evaluar 
flexibilidad y control del cuerpo en momentos breves o largos: Tomar una pelota, Utilizar 
los pies y entre otras acciones motrices. 
La motricidad es la capacidad del cuerpo de un niño para crear movimiento ya sea 
voluntario e involuntario, coordinados y sincronizados, los cuales son productos de la 
contracción muscular que podría ser de una parte o su totalidad del cuerpo del niño.38 
 
 
Ante lo expuesto anteriormente se formula la siguiente pregunta: 
 
 
¿Cuál es el desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nº 
390 Independencia - 2019? 
 
El estudio de investigación es importante al permitir determinar el desarrollo psicomotor 
en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial Nª 390 Independencia, siendo los 
beneficiarios de este estudio los niños, así mejorar día a día su relación y comunicación con 
la sociedad a su alrededor, ya que la inadecuada estimulación va hacer que el niño presente 
dificultades de integración en el colegio con sus amiguitos o las personas que lo rodean. La 








mayor participación e intervención en las actividades diarias, juegos, ejercicios de sus 
niños, los cuales en la mayoría de los casos no toman importancia necesaria sobre la 
psicomotricidad de sus hijos, por otro lado no olvidar la parte nutricional en los niños. 
 
 
Con la investigación se pretende demostrar que cada vez que un niño presente un 
desarrollo psicomotor adecuado, se asegurará su óptimo desarrollo motor y si en caso 
presentara algún retraso o riesgo, se podrá intervenir oportunamente y ayudarlo a que se 
desarrolle normalmente con el apoyo de enfermería la cual educa, orienta y, cuando es 
necesario, hará la derivación respectiva y trabajará con los padres, por ello, la importancia 
de que estén concientizados sobre la estimulación y alimentación necesarios para el 
adecuado desarrollo motor de sus niños. 
 
 
En base a los posibles resultados, se incentivará a que la directora de la Institución 
Educativa Inicial en coordinación con los profesores y padres de familia coordinen para 
que los niños de 4 años sean evaluados en forma obligatoria cada 3 meses y al año deben 
presentar 4 controles en el Centro de Salud de su jurisdicción, según la Norma Técnica de 
atención de Crecimiento y Desarrollo. 
 
 
Metodológicamente esta investigación puede servir de modelo para otras investigaciones 
similares. 
 




Determinar el desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la Institución Educativa 






Identificar el desarrollo psicomotor en el área de coordinación en niños de 4 años 
Identificar el desarrollo psicomotor en el área de lenguaje en niños de 4 años 













2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Esta investigación es de: 
Enfoque cuantitativo: porque los datos se analizaron de manera estadística. 
Diseño no experimental: debido a que no se manipuló la variable de estudio. 
De tipo descriptivo: permite puntualizar escenarios, de tal manera, describe la variable del 
desarrollo psicomotor de los niños de 4 años de edad. 
















































































Variable Definición conceptual Definición 
operacional 




Al respecto el Ministerio de 
Educación    (MINEDU)    define    el 
desarrollo     psicomotor     como     la 
adquisición       de       destrezas       y 
habilidades motrices de un niño 
durante toda su infancia y un ser 
humano integrado, entre su mente, 
pensamientos y emociones (psiquis), 
y su cuerpo, movimiento y acción 
(motriz)”. Por lo tanto el preescolar 
son    seres    que    están    en    pleno 
crecimiento y desarrollo es por ello 
que requieren usar más su cuerpo para 
desplazarse, interactuar y conocer el 
mundo que les rodea; por lo tanto 
inician a palpar, escuchar, caminar, 
correr, saltar y entre otras acciones 
corporales. 
La    valoración    del 
desarrollo 
psicomotor para ello 
se          utilizó          el 
instrumento             de 
TEPSI                        y 
categorizado como: 
a) Normal      >ó 
=40 
b) Riesgo 30- 39 







1. Capacidad                   de 
manipular objetos. 
2. Capacidad d e    copiar 
líneas, circulo, cruz y 
cuadrado. 
3. Facilidad d e    realizar 
figura humana. 
 
1. Expresa el yo 
2. Reconoce colores 
3. Relata historias 
4. Repite trabalenguas 
 
1. Tomar una pelota 






La población de estudio está conformada por 30 niños de 4 años de la Institución 
Educativa Inicial Nº 390 Independencia 
 
 
2.4 Criterios de selección 
 
2.4.1 Criterios de inclusión. 
 
Niños de 4 años, pertenecientes a la Institución Educativa Inicial, Independencia y 
matriculados en el año escolar. 
Niños que sus padres hayan firmado el asentamiento para que sus hijos participen 
en el proyecto de investigación. 
2.4.2 Criterios de exclusión. 
 
Niños menores de 4 años y mayores de 5 años. 
Niños con habilidades diferentes y/o limitaciones físicas. 
 
 
2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
 
 
La técnica que se utilizó para recoger los datos en la investigación fue la 
observación y el instrumento el TEPSI que evalúa el desarrollo psicomotor en niños de 2 a 
5 años de edad, cuyas autoras son Haeussler & Marchant en 1980, adaptada por el Ministerio 
de Salud (2009), compuesto por 52 ítems organizado en tres subtest de coordinación con 16 
ítems que miden la coordinación, el lenguaje que está compuesta por 
24 ítems y mide el lenguaje comprensivo y expresivo; y la motricidad que está compuesto 
por 12 ítems. Los valores de los ítems es en la categoría Normal, Riesgo y Retraso. El 




El instrumento consta de dos partes, en la primera están: los datos del niño y lo 
datos de los padres y la dirección; En la segunda parte se escribió el puntaje bruto, puntaje 
T, la categoría (normal, riesgo y retraso). También se obtuvo el resultado de los subtest en 
las diferentes áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad. El TEPSI es un instrumento 
que se realizó con mucha facilidad porque requiere de pocos materiales de bajo costo; con 
el cual detectamos 3 categorías: normal > ó = 40 ptos, riesgo 30- 39 ptos y retraso < ó = 29 








2.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El instrumento válido y confiable. Su validez en las dos muestras independientes 
realizadas por Zamalloa P . en Perú, 2016 con el test Stanford-Binet y la validez 
concurrente con el test de Denver. Se analizó a través de Kuder Richardson (KR-20), la 
cual mostro ser altamente significativa obteniendo 0.94 para el test total. Coordinación = 




2.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS: 
 
 
Los datos obtenidos según áreas de coordinación, lenguaje y motricidad donde evaluó 
si los niños están normal, riesgo o retraso. Luego se analizó en el programa estadístico 
EXCEL 2013, donde se obtuvo los gráficos respectivos que responde a los objetivos de la 
investigación, lo cual se analizó los resultados. Se utilizó la estadística descriptiva mediante 
frecuencia y porcentajes en gráficos. 
 
 
2.8 ASPECTOS ÉTICOS. 
 
 
El principio de beneficencia en los datos que se obtuvo se utilizó con fines de estudio 
garantizando la confidencialidad y no se realizó ningún procedimiento que pueda dañar o 
perjudicar al niño.41 
 
 
En el principio justicia en la investigación se trató a los niños con igualdad sin 
discriminación alguno así mismo se trató con dignidad a los niños y se les dejó 30 a 40 
minutos cada niño para su participación.41 
 
 
En el principio de autonomía permite cumplir mediante la práctica profesional que se 
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RETRASO            RIESGO            NORMAL 




Figura 1 Desarrollo psicomotor en niños de 4 años de la Institución Educativa Nº390 
Independencia - 2019 
 
En la presente figura se observa el desarrollo psicomotor de los niños que tiene mayor 






















































RETRASO             RIESGO             NORMAL 




Figura 2 Desarrollo psicomotor en el área de coordinación en niños de 4 años. 
 
En la presente figura se observa en el área de coordinación que más predomina es la 
























































RETRASO RIESGO NORMAL 




Figura 3 Desarrollo psicomotor en el área de Lenguaje en niños de 4 años. 
 
En la presente figura se observa en el área de lenguaje que más predomina es la categoría 























































RETRASO RIESGO NORMAL 
 




Figura 4 Desarrollo psicomotor en el área de Motricidad en niños de 4 años. 
 
En la presente figura se observa en el área de motricidad que más predomina es la 

































La investigación efectuada tiene como fin determinar el desarrollo psicomotor en los niños 
de 4 años de la Institución Educativa Inicial, al evaluar a los niños en aspecto fundamental 
para que un niño logre su independencia. El 37%(11) de los niños presentan retraso, 
seguido de riesgo con 33%(10) y normal con 30%(9). Hallazgos encontrados se asemejan 
al estudio de Palomino donde el área de riesgo y retraso presentan un alto porcentaje, y con 
un bajo porcentaje normal. Así mismo Avan, Raza y Kirkwood coincide que en el 
desarrollo psicomotor el área que más prevalece es el retraso 23.2% , asociado a la 
desnutrición 52.4%, situación que no se tomó en cuenta en el estudio, Salas D, tuvo como 
resultado en el sector rural y el sector urbano marginal el área que más prevaleció con un 
alto porcentaje fue el retraso y riesgo, estos estudios evidencian que los niños evaluados 
no tiene un adecuado desarrollo psicomotor, ya que el área que más prevalece con alto 
porcentaje es el retraso y riesgo, esto conduce que exista diversos aspectos que pueden 
dificultar el crecimiento y desarrollo del niño. 
 
 
Por lo tanto la psicomotricidad es la adquisición de habilidades y destrezas del niño que va 
obteniendo día a día, un buen control del crecimiento y desarrollo del niño fortalecerá a los 
niños para que ellos puedan socializar fuera y dentro de su hogar y con las personas que lo 
rodea, por ende los niños a la edad de cuatro años son más independiente y sociables 
 
Según la dimensión en el área de coordinación los niños de 4 años de edad de la 
Institución Educativa se encontró normal el 50%(15) niños, seguido de riesgo con 37% 
(11) y retraso con 13%(4). Resultado similar se encontró en el estudio realizado por Becerra 
que obtuvo en el área de coordinación el 43.2% normal, mientras que el 52.3% riesgo y el 
4.5% con retraso, así mismo Vidarte L, Orozco C, se encontró que el 96.6% normal en el 
área de coordinación. Se evidencia que los niños con respecto al área de coordinación tienen 
la capacidad de realizar movimientos finos y de manipular objetos sin ninguna dificultad ya 
que para estada edad los niños ya son más estables e independientes en la coordinación. 
 
Así mismo los niños al cumplir los 4 años van aprendiendo continuamente lo que es la 
coordinación por lo tanto adquieren experiencias que le ayudan al niño manipular objetos 










niños tiene la capacidad de aprender con rapidez y otros niños con dificultad porque cada 
niño es un ser único. 
 
En la dimensión del área de lenguaje, se encontró con un alto porcentaje la categoría de 
riesgo con 47% (14), seguido de normal con 30% (9) y retraso con 23% (7) de los niños. 
Resultado similar se encontró en el estudio realizado por Guamán y Loayza, el área de 
lenguaje el 18. 2% riesgo y con 6.5% retraso respectivamente, por ende los niños 
evaluados tienen un alto porcentaje de riesgo y retraso en el lenguaje, ya que no 
pronuncian adecuadamente lo que se les preguntan, solo indican con gestos y balbuceo. El 
desarrollo del lenguaje en niños inicia desde el nacimiento cuando inician con el balbuceo 
“agu”, luego día a día van adquiriendo habilidades del lenguaje, a los 4 de años inician 
principalmente a comunicarse verbalmente usando el lenguaje de su entorno, en 
consecuencia se evidencia que los niños evaluados de la Institución Educativa Inicial 
presentan un alto porcentaje de riesgo y retraso para la edad en el lenguaje por lo tanto 
esto indica que podrían tener problemas para interactuar con sus padres, familiares y 
amiguitos en el colegio y el entorno que lo rodea ya que los niños solo se comunica mediante 
gestos esto afecta la relación afectiva que podría tener con las demás personas. 
 
Según la dimensión en el área de motricidad en niños de 4 años, se encontró que el nivel 
de mayor predominancia es normal con 83 %( 25) niños, seguido de riesgo con el 13% (4) 
y retraso 3% (1). Resultado similar se encontró en el estudio de Allende, et al, en el área 
de motricidad el 90% se encontró normal, así mismo Vidarte J y Orosco C, evidenciaron 
que la motricidad tiene un alto porcentaje lo que indica que los niños evaluados en esta 
área realizan movimientos de acuerdo para la edad por lo tanto tienen la capacidad 
realizar movimientos que van adquiriendo día a día desde que nace por lo tanto tienen la 
capacidad de realizar habilidades motoras gruesas y a movilizarse con mucha facilidad y 
velocidad. Se podría decir que a los cuatro años son más estables, independientes al 
desplazar, el teorista de esta investigación refiere que los niños son autónomos a esta edad 





















Los niños evaluados de la Institución Educativa Inicial Nº 390 presentan en su mayoría un 
alto porcentaje del retraso, seguido de riesgo en el desarrollo psicomotor por ende los 




En el área de coordinación lo que más prevalece es la categoría normal, seguido de riesgo 
y por último el retraso, lo que indica que los niños en esta área están estimulados 




En área de lenguaje predomina un alto porcentaje de riesgo, sigue el normal, y retraso, lo 
que implica que en esta área los niños necesitan un reforzamiento en el lenguaje, con lecturas 




Los niños en el área de motricidad presentan alto porcentaje de normalidad, seguido de 
riesgo, y porcentaje bajo de retraso, lo que significa que los niños en están área están 
































PRIMERA: La Institución Educativa en conjunto con el personal del Establecimiento de 
 
Salud debe coordinar con los padres para que los niños asistan al control del 
 
crecimiento y desarrollo cada tres meses y cumplan con cuatros controles al 
 
año, con ello los niños tendrán un desarrollo psicomotor apropiado para la edad. 
 
 
SEGUNDA: La Institución debe proporcionar espacios ampliaos y con materiales adecuados 
 
donde el docente pueda interactuar con los niños y los niños puedan 
 
sentirse libres de explorar, crear, imaginar. Así los preescolares podrán 
 
demostrar sus habilidades de coordinación mediante la escritura, trazos, 
 
lanzamiento de pelotas, con ello los niños tendrán una estimulación de los 
 
movimientos finos, porque es el papel fundamental es brindar un desarrollo 
 
psicomotor adecuada los niños. 
 
 
TERCERA: La Institución debe implementar programas que promuevan y fortalezcan el 
 
proceso de aprendizaje de los niños en conjunto con los padres en donde ellos 
 
puedan participar en el proceso de aprendizaje de los hijos a través de 
 
metodología participativa utilizando recursos de la comunidad, con libros, 
 
historietas, cuentos con imágenes así los niños interactuaran con la persona 
 
encargada, los amigos y la sociedad que lo rodea con mucha facilidad, porque 
 
la estimulación del lenguaje a corta edad favorecerá su capacidad intelectual y 
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¿Cuál       es       el 
desarrollo 
psicomotor       en 
niños de 4 años 
de la Institución 





Determinar desarrollo psicomotor de 
los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Nº 390 Independencia, 
2019 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
Identificar el desarrollo psicomotor 
en el área de coordinación en niños 
de 4 años. 
 
Identificar el desarrollo psicomotor 















Es d e enfoque 
cuantitativo, de 
diseño            no 
experimental 
debido a que no 
se manipula la 
variable          de 
estudio.         De 
nivel 
descriptivo y de 
corte 
transversal 
porque           los 
datos         serán 
recolectados en 







por 30 niños que 
asistan      a      la 
institución 
educativa de 4 
años de edad. 
 
TÉCNICAS: 
La               técnica 
empleada para el 
recojo                   de 











Identificar el desarrollo psicomotor 









































Estimados padres de familia 
 
 
Mediante la presente, se le solicita la autorización para que sus hijos participen en el 
proyecto de investigación titulada Desarrollo Psicomotor en niños de la Institución 
Educativa Nº 390 Independencia, 2019 dirigida por la alumna Asusena Zenobia Ostos 
Rivera, perteneciente a la Universidad Cesar Vallejo. Es importante que usted lea y 
entienda algunos aspectos de interés en esta investigación. 
 
 
Su participación en el estudio es totalmente voluntaria 
 
La participación en este estudio le permitirá conocer el desarrollo psicomotor de 
su hijo 
 
Ningún niño será fotografiado y ninguna persona recibirá beneficios económicos por 
su participación. 
 





identificado con DNI Nº…………………., en calidad de padre o apoderado del 
niño………………………………………………………………, certifico que he 
sido informado(a) acerca de la naturaleza y propósito del proyecto de investigación 








Firma del padre o apoderado 
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